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Assalamu’allaikum warahmatullahi wabaarakatuh 
Puji syukur kehadirat allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Reguler Periode 70 tahun 2018 dengan baik. Sholawat serta salam 
semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW . 
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan KKN satu 
bulan dari tanggal 03 Agustus sampai tanggal 06 September 2018 yang berlokasi 
di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.  
Pada Kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 
yang telah membantu kami dari awal pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
sampai akhir penyusunan Laporan Kuliah Keja Nyata. Oleh karena itu dengan tulus 
kami mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bupati Kabupaten Purbalingga beserta jajarannya yang telah mengizinkan 
kami untuk melaksanakan KKN di wilayah Purbalingga serta memberikan 
dukungan dalam kelancaran kegiatan ini. 
2. Bapak Ali Sudarmo, S.Pd., selaku ketua PDM Kabupaten Purbalingga 
beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan kepada kami sehingga 
kami dapat melaksanakan KKN di Kabupaten Purbalingga. 




4. Bapak Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto beserta jajarannya yang telah menjadi tuan 
rumah dari KKN Reguler Periode 70 ini. 
5. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Reguler pada tahun ini. 
6. Bapak Drs. Purwadi, M.si., Ph.D selaku Wakil Ketua LPPM UAD, Ibu Dr. 
Rina Ratih, S.S.,M.Hum, selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata beserta 
Tim Task  Force Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
menjalakan pengabdian masyarakat di Kabupaten Purbalingga, Provinsi 
Jawa Tengah.  
7. Ibu Dra. Sudarmini, M.Pd selaku  Dosen Pembimbing Lapangan  yang 
senantiasa memberikan nasihat dan arahan kepada kami selama 
melaksanakan KKN. 
8. Kedua orang tua kami, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 
maupun materi, dan do’anya yang selalu beliau panjatkan untuk kesuksesan 
kami. 
9. Teman – teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 
70 Universitas Ahmad Dahlan khususnya Unit 1.A.2, semoga kebersamaan 
dan kekompakan kita terjaga selamanya. 




Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna  selama 
melaksanakan kegiatan KKN kami banyak melakukan kesalahan. Pengalaman 
belajar langsung untuk hidup ditengah – tengah masyarakat dan secara langsung 
ikut andil dan berperan didalamnya merupakan hal yang sangat berharga. 
Akhirnya kami berharap semoga kegiatan KKN ini dapat berguna bagi semua pihak 
sebagai penunjang dan motivator dalam mempercepat proses pembangunan 
masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini 
masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan 
kritik yang sifatnya membangun akan senantiasa kami harapkan. 
Wassalamu’allaikum warahmatullahi wabaarakatuh 
  
  
      Yogyakarta, 14 September 2018 
           Ketua Unit KKN 1.A.2 
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